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зациях, отсутствием штатного состава работников, отвечающих за 
делопроизводство, нестабильностью работы общественных организа­
ций, трудностями в определении фактического местонахождения 
(юридический адрес не соответствует фактическому), недостаточно 
разработанной научно-методическрй базой проведения экспертизы 
ценности документов общественных организаций.
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СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРХИВА МУЗЕЯ БОЕВОЙ И 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ ДОКУМЕНТАМИ 
ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Архив музея боевой и трудовой славы Пермской областной орга­
низации ВОС -  явление специфическое. Комплектование его фондов 
документами личного происхождения сопряжено с определенными 
трудностями. Потенциальные держатели личных фондов -  слепые. Они, 
как правило, не располагают материалами, изготовленными плоскопе­
чатным шрифтом. Исключение составляют лица, ослепшие в результате 
несчастного случая или в период военных действий, а также слабови­
дящие -  инвалиды 2-3-й группы.
Обычные для зрячих людей документы в их руках становятся не­
обычными и даже уникальными. Трудно представить себе слепого, 
занимающегося выращиванием овощей или изготовлением сыра. 
А такие случаи были в годы Великой Отечественной войны, когда для 
инвалидов войны, потерявших зрение, создавались экспериментальные 
курсы по обучению их профессии плодоовощевода и помощника ма­
стера по сыроделию. Курсы овощеводов, проводившиеся в 1943 г. в 
Кунгурском районе, окончило 12 инвалидов войны по зрению. Работал 
по специальности (и то непродолжительное время) только один 
Г.О. Сероносов. Сейчас свидетельство об окончании им курсов плодо­
овощеводов -  один из самых ценных документов архива музея.
В 1941-1946 гг. при Пермском пединституте работали “Курсы во- 
енноослепших” для подготовки их к поступлению в вуз. Многие вы­
пускники курсов позднее окончили исторический факультет пединсти­
тута и трудились преподавателями в вузах, техникумах, школах, ПТУ 
, страны. Ныне они главные фондообразователи архива музея. Среди
них немало интересных, творческих личностей. Таких, например, как 
кандидат исторических наук А.Ф. Малышев, собравший обширный 
архив по истории "Курсов военноослепших", готовивших их к поступ­
лению в вуз. Основную часть коллекции он передал на хранение в 
Пермский областной архив (ГАПО), а в архив музея поступили в 
основном дублетные материалы. И.Д. Гилев, долгие годы возглавляв­
ший Березниковское учебно-производственное предприятие системы 
ВОС, ныне находясь на пенсии, пишет книги, как документальные, так 
и художественные. Свои произведения с автографами он любезно пере­
дал в дар архиву музея, наряду с другими документами личного проис­
хождения.
А.И. Шаньгин, заслуженный учитель России, краевед и турист, яв­
ляется обладателем обширной коллекции документов, включая магни- 
тозаписи. Часть своих материалов он подарил архиву музея.
Далеко не все незрячие расстаются со своими домашними архива­
ми охотно. Есть среди них и люди, пытающиеся продать документы, а 
большинство относится к архивистам и музейщикам с большим недо­
верием и настороженностью. Особенно сложно получить от слепых их 
автобиографии, так как они в основном пишут брайлевским рельефно­
точечным шрифтом. В таких случаях приходится прибегать к услугам 
родственников или записывать их на магнитофон.
Существуют сложности и с использованием архивных материалов 
в культурно-просветительских целях. Основная продукция музея -  пла­
каты и брошюры — предназначена главным образом для зрячих и сла­
бовидящих. Пропаганда документов для слепых осуществляется по­
средством публичных лекций и выступлений по местному радио.
В целом можно сказать, что комплектование архива Музея об­
щества слепых документами личного происхождения и их использова­
ние -  дело непростое, требующее от архивиста знаний специфических 
особенностей контингента фондодержателей.
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